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含浸法により色素染色した DNA 複合体薄膜における光増幅効果 
 
Optical amplification in dye-doped DNA complex thin films stained with immersion 
method.  
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A simple new staining method was applied for the fabrication of hemicyanine-dye-doped DNA 
complex, succeeding in laser oscillation and amplified spontaneous emission (ASE) with low 
power density excitations. ASE was observed under the pumping of 0.3 mJ/cm
2
 at 532 nm, and the 
value was one order lower than those for the conventionally prepared films. Laser emission was 







 Fig. 1 に用いた色素 DMASPDB の分子構造式とそのアセトン溶液中における DNA 複合
体厚膜の染色の様子を示す。実際に実験に用いた試料は厚さ 1.1 m のスピンコート膜でこ
れを 3.3 x 10-5 M の色素溶液中に 3 時間含浸することで作製した。吸光度より評価した色素
濃度は 10 wt%に達することがわかったが、これは通常法による限界が 2.5 wt%であったこ
とを考えると非常に大きな値である。本試料を 532 nm の Q-スイッチパルスレーザーで励
起したところ、その ASE 閾値は 0.3 mJ/cm2 と、従来よりも１ケタ以上小さい値であった。
また、干渉によって生成された利得回折格子によるレーザー発振も観測された。 
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